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MESURA DE GOVERN SOBRE EL NOMENAMENT DE SÍNDIC/A DE 
GREUGES DE BARCELONA. 
Antecedents 
La Llei 21/2002, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril , 
Municipal i de Régim Local de Catalunya preveu en el seu article 8.2. que afegeix 
un apartat b) a l'article 46.2. de la esmentada Llei 8/1987; que disposa que la 
organització municipal es pot complementar amb un Síndic Municipal de Greuges. 
Per un altre cantó, I'Ajuntament de Barcelona va signar amb altres ciutats 
europees la "Carta europea de salvaguarda deis drets humans a la ciutat", que 
preveu en el seu article XXVII, la implantació de I'Ombudsman municipal com a 
institució independent i imparcial. Aquesta Carta va ser ratificada per unanimitat 
del Consell Plenari Municipal, després d'un llarg procés participatiu ciutada en que 
varen intervenir les associacions i entitats més representatives de la ciutat. 
Amb aquests antecedents el Consell Plenari Municipal va aprovar el 21 de mar9 
del 2003, el reglament del Síndic de Greuges de Barcelona i posteriorment el 24 
de novembre de 2004, va procedir al nomenament de la ll·lma. Sra. Pilar Malla i 
Escofet coma Síndica de Greuges de Barcelona. 
Han transcorregut ja gairebé 5 anys des del 24 de novembre del 2004, data del 
nomenament pel Consell Plenari Municipal de la ll·lma. Sra. Pilar Malla i Escofet 
com a Síndica de Greuges de Barcelona. 
D'acord amb el Reglament del Síndic/a de Greuges de Barcelona, el procediment 
de nomenament d'una persona com a Síndic/a de Greuges s'inicia miijanc;ant 
Decret d'Aicaldia pel qual es disposa !'obertura d'un torn de consultes per un 
període de dos mesos, entre totes les entitats que figurín inscrites en el Registre 
Municipal d'Entitats, a fi de que aquestes puguin proposar les persones que 
considerin adients per a exercir el carrec. 
Per tot lo descrit anteriorment, l'equip de govern de I'Ajuntament de Barcelona 
proposa la següent 
Mesura de govern 
Ha transcorregut el període de cinc anys pel que va ser nomenada la Sra. Pilar 
Malla i Escofet, Síndica de Greuges, en el que ha creat, impulsat i desenvolupat la 
Sindicatura municipal amb els recursos personals, técnics i materials necessaris 
per desenvolupar correctament la seva tasca. 
D'acord amb el Reglament del Síndic/a de Greuges de Barcelona aprovat pel 
Consell Plenari Municipal en la sessió celebrada el 21 de marc; de 2003, la Sra. 
Pilar Malla i Escofet continuara en l'exercici de les seves funcions fins que el seu 
successor/a no haura estat nomenat/da, de conformitat amb l'apartat 2 de la Base 
VI del Reglament del Síndic de Greuges de Barcelona, entre les que s'inclou la 
elaboració i presentació de !'informe anual 2009 de la Sindicatura. 
Coneixent la voluntat de la Sra. Malla de no continuar en el carrec per a un nou 
període de 5 anys. Dins el marc de potenciar la continunat en les accions de la 
Sindicatura de Greuges Municipal , !'actual Equip de Govern presenta aquesta 
nova mesura de govern per impulsar el nomenament d'un nou o nova Síndic/a de 
Greuges de Barcelona, que inclou les següents iniciatives d'actuació: 
}o- Primera.- Aprovar el Decret d' Alcaldia que desenvolupa el procés 
participatiu pel nomenament de Síndic/a de Greuges de Barcelona. 
Objectiu 
Iniciar formalment el procés participatiu pel nomenament per als propers cinc 
anys de Síndic/a de Greuges de Barcelona. 
lnstrument operatiu: 
D'acord amb l'apartat 3 de la Base V del Reglament del Síndic de Greuges de 
Barcelona, l'equip de govern propasa que !'Alcalde signi el corresponent Decret, 
disposant !'obertura del preceptiu torn de consultes amb les Entitats de 
Barcelona, amb efectes a partir de la data de 24 de novembre del 2009, i 
facultant pel seu desenvolupament al Comissionat de I'Aicaldia de Participació 
Ciutadana. 
~ Segona.- Obrir un torn de consultes per un període de dos mesos entre les 
entitats de Barcelona. 
Objectiu 
Obrir un torn de consultes per un període de dos mesos entre les entitats de 
Barcelona que figuren inscrites en el Registre Municipal d'Entitats en la data de 
24 de novembre del 2009, a fi de que aquestes puguin propasar aquelles 
persones adients pera exercir el carrec de Síndic/a de Greuges .. 
lnstrument operatiu: 
Per concretar i definir aquest torn de consultes es faculta al Comissionat de 
I'Aicaldia per a Participació Ciutadana, per a que es dirigeixi a totes les entitats 
de Barcelona que figuren inscrites en el Registre Municipal d'Entitats en la data 
de 24 de novembre del 2009, reculli tots els seus suggeriments i elabori la 
corresponent Memoria Participativa, que presentara a !'Alcalde i comunicara a 
la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de Barcelona, com a maxim organ 
participatiu de Barcelona. 
Tanmateix, també es podra ter la corresponent proposta mitjanyant el 
procediment d'iniciativa ciutadana amb els requisits establerts a la Carta 
Municipal de Barcelona. 
~ Tercera.- Obrir un torn de consultes amb els Grups Municipals de 
Barcelona. 
Objectiu 
Obrir un torn de consultes amb els Grups Municipals de Barcelona a fi de que 
aquests coneguin i puguin deliberar sobre aquelles persones adients 
proposades per a exercir el carrec de Síndic/a de Greuges. 
lnstrument operatiu: 
L'Aicalde, a la vista del resultat del primer torn de consultes a les entitats, i del 
procediment, si s'escau, d'iniciativa ciutadana amb els requisits que estableix la 
Carta Municipal de Barcelona, que en cap cas el vinculara, consultara els grups 
municipals i propasara al Consell Plenari Municipal el nomenament del Síndic/a 
de Greuges. 
~ Quarta.- Acord del Consell Plenari Municipal. 
Objectiu 
Acord del Consell Plenari Municipal procedint al nomenament de Síndic/a de 
Greuges de Barcelona. 
lnstrument operatiu: 
D'acord amb l'apartat 2, de la Base V del Reglament del Síndic de Greuges de 
Barcelona, l'acord del Consell Plenari Municipal ha de ser adoptat per una 
majoria de dos terceres parts deis membres presents, que representin, si més 
no, la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
Barcelona, a 13 de novembre del 2009 
cin 
Ajuntament ·· ·de Barcelona 
Ates que el proper 24 de novembre de 2009 finalitza el termini de 5 anys pel 
qual fou nomenada l'lma. Sra. Pilar Malla i Escofet com a Síndica de Greuges 
de Barcelona, 
Ates que es fa necessari iniciar el procediment de nomenament de Síndic/a de 
Greuges d'acord amb l'apartat 2 de la Base VI del Reglament del Síndic de 
Greuges de Barcelona, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en 
la sessió celebrada el dia 21 de marg de 2003, 
De conformitat amb l'exposat, el Tinent d'Aicalde que sotasigna eleva a 
I'Aicaldia la següent, 
PROPOSTA DE DECRET 
INICIAR, de conformitat amb l'apartat 3 de la Base V del Reglament del Síndic 
de Greuges de Barcelona, i amb efectes a partir del 24 de novembre de 2009, 
el procediment de nomenament del nou Síndic/a de Greuges de Barcelona; 
OBRIR un torn de consultes per un període de dos mesós entre totes les 
entitats que figurín inscrites en el Registre d'Enti!ats Municipals en data 24 de 
novembre de 2009 a fi que puguin proposar aquelles persones que considerin 
adients per a exercir el carrec de Síndic/a de Greuges; FACULTAR al 
Comissionat de !'Alcaldía per a la Participació Ciutadana per tal que es dirigeixi 
a les esmentades entitats per a recollir els seus suggeriments i elabori la 
corresponent Memoria participativa. 
Barcelona, 13 de novembre de 2009 
A~. 
~y 
L' Alcalde de Barcelona 
DECRET 
En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldía per l'apartat 3 de la Base V del 
Reglament del Síndic de Greuges de Barcelona, aprovat per acord del Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 21 de mar'( de 2003, i vista la pro posta de Decret 
elevada pel Primer Tinent d 'Alcalde, 
DISPOSO 
INICIAR, de confonnitat amb l' apartat 3 de la Base V del Reglament del Síndic de 
Greuges de Barcelona, i amb efectes a partir del 24 de novembre de 2009, el 
procediment de nomenament de! nou Síndic/a de Greuges de Barcelona; OBRIR un 
torn de consultes per un període de dos meses entre tetes les entitats que figurín 
inscrites en ef Registr~ d'Entitats Municipals en data 24 -de novembre de 2009 a fi que 
puguin propasar aquelles persones que considerin adients per a exercir el carrec de 
Síndic/a de Greuges; FACULTAR el Comissionat de l 'Alcaldia per a la Participació 
Ciutadana per tal que es dirigeixi a les esmentades entitats per a recollir els seus 
suggeriments i elabori la corresponent Memoria participativa. 
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Barcelona, 16 de novembre de 2009 
Jordi HEREU i BOHER 
Alcaldia 
